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水族館月報
　　1960等ほ暖冬．ξ思わせる牢穣な正局をもって畷けに．　蓮評価建く亨年縛・葵壷
の昇。とな納1どう机，正局5E；岡の水濠龍入曙宅の暫をあたワてみると，1頭193
る，2日3－99毛，3日3一’ア‘石，4目20109も、5白1；ろ64名となり1月室／本
を総括育ると咋年度より毛1万余：るの繕加を尼た1．　すでに大口固捧」の中三Lみも敏寸午考査，
まず幸先のよい耳σ）拾勿とい之よう．
　　年頭にあたつて、一，k塘内書吊頂しぴ正門σ）ア‘う・を藁琶く暫すしく塗り机えて発足1一た．
　　水族箇前の実験肝に．麹する過剛『は醤師山種梅園肌手によ㍗・て、引込み六陶閉疑が販
りつ1寸られサこ．
　　山既存旋夢員と高松爾究壌1ユ1日1δ～298、中ノ妻子撮言す百に伴なう冬期蕃茸
鶴三期のだ二例松…工市に出子豪した．
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◎資料に示してある芒立つに，水橿の水温が下剛ごとく1こトたので、夢くの釦存中の
　　裏む妨了机死亡し丁こ．　　と＜に｛麦くま落して飼育Lていた勤｝わでは．
　　　　1．アカウミガメ⑦仔　引日俸．　生ご」残っ　11口体一
　　　　　　　　　δ月2日以未飼育してし1丁こもの．
　　　　2．クマノミ　　　2旧体．　室き残り　い口外．
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　　む、立イとと毛）に水i言をにざわせていう
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